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t.ご告主正文章夜Bこ唇司T るアンケーート
回答者所属政党名
l 男女共同参画2000年プランを知っていますか。
2 男女共同参画社会実現のためにあなたが必要と考える具体策を3つ以内お答え下さい。
3 女性の経済的自立のために必要と考えている具体策を3つ以内お書き下さい。
4 今回の雇用機会均等法の改正に関するあなたの見解をお答え下ミい。
5 今回の労働基準法の女子保護規定の見直しに関するあなたの見解をお答え下さい。
6 ひとり親家庭のうち母子家庭に対する支援策としてあなたが最も必要と考える施策
7 今回の児童扶養手当の所得制限引き下げに関するあなたのご意見をお書き下さい。
8 女性に対する暴力のうち、夫や恋人等親しい関係にある男性からの暴力防止のために
必要と思う対策
9 昨今表面化してきている教育・医療現場包どにおけるセクシュアル・ハラスメントの
防止のために有効と考える対策
1 0 r援助交際(買売春)Jに関するあなたの見解と対策をお書き下さい。
1 1選択的夫婦別姓の導入、婚外子差別撤廃、民法改正に関するあなたの見解J
1 2農林水産業に従事する女性の地位向上のためにあなたが考える政策・
1 3学校における両性の混合名簿化に関するあなたのご意見
'14両性の平等教育促進のために必要と思う具体策
1 5性教育で必要ι思う内容を3つ以内お書き下さい。
1 6日本の国会及び自治体における女性議員総数と全議員における比率を知っていますか。
国会・・・ 知っている〈 人 %) ・ 知らない
自分の居住する市町村議会・・・知っているく 人 %) ・ 知らない
1 7女性の政策決定の場への参画のためにどのような対策が有効と考えていますか。
以上、ありがとうございました。ご健闘をお祈りいたします。
孤島..17~t- ~.I~"~多先サ会俸のれめとコメ吋、
削崎‘ずAC，税?仇寸・ 3すaも》て“かぎ・~，乙ミ号、?
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